













6. ファブ リ一 ･ペ ロー分光器の試作
- 液体におけるブ リルアン散乱


















7. Sine-Gordon 方程式の Hirotaの解の多次元-の拡張について
井 筒 正 章
sine-Gordon方程式のN-kink解は, 種々の方法で求められているが,その一つであ
るHirotaの方法による解 (Hirotaの解 )は,多次元-の拡張が容易に行なわれる形をし
ている｡
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